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Marijan Spoliar, Muzej grada Koprivnice
IN MEMORIAM
STJEPAN KUKEC (1894-1981)
Gotovo svi na5i muzeji, a osobito oni u 12v. pokrajini, na-
stali su zahvaljujuii iznimnirn naporima i entuzijazmu usamlje-
nih pojedinaca koji str, usprkos nedostatku pomoii i nerazumi-jevanju okoline, stvorili nukleuse pojedinih zbirki ili i ditave
zb,irke. U trenucima, pak, kada je rezultat 1s 5aktr-pljadke strasti
trebalo insititucionalizirati i stvoriti muzej kao kulturnu usta'novu
ti su pojedinci vodili ne malu borbu za druitveno priznanje i
materijalne uvjete rada. U sludaju koprivnidkog mttzeja mora
se, u prvom redu, spomenuti dr Leander Brozovii, a odmah za-
tim i akadenrski slikar Stjepan l(ukec. Koliko je Brozovil za-
sluZan za pokretanje, afirmaciju, dru5tvenu verifikaciju i za ono
Sto zovemo utemeljenje muzeologije tol,iko je Kukec nezaobilazan
za muzeografski razvoj te kultnrne ustanove.
Stjepan Kukec roden je 1894. godine u Koprivnici. ViSu Sko-
)r-r za umjetnost Lr Zagrebu zavr5io je 1918. godine da bi odmah
priredio i prvu samostalnu izlolbu u svonle rodnom gradu. Pt'ije
rata djelovao je uglavnom u Koprivnici gdje je ilustrirao i grafidki
trred,io na desetke knjiga Stampanih u izdanju poznatog kopriv-
nidkog tiskara Vinka Vo5ickog. Medu ostalima, radio je kom-
pletni grafidki dio za izdanja KrleZinih i Cesardevih djela i za
dva gocliSta ,'KnjiZevne republiken. Na velikirn praktidnim te-
meljima Kukec je poslije rata odgojio nekoliko generacija slikara,
grafidara i dizajnera predava-juii grafidke tehnike i dizajn na Skoli
primjenjenih umjetnosti u Zagrebu. Paralelno s tim ilustriraoje desetke razliditih djedjih dasopisa, Skolskih udZbenika i en-
ciklopedljskih izdanja. Svoja praktidna iskustva godinama je 
'pre-
takaoo u knjigu u kojoj je sistematizitao razvoj i metode gra-
fidkog dizajna kao i razli(ite aspekte vizuelnih komunikacija.
Taj obimni rad danas je, naZalost, jo5 uvijek u rukopisu.
Dakako, uz takav dugogodi5nji praktidni i pedago5ki rad
ostajalo je malo vremena za odiston slikarstvo, ali je i pored to-
ga stvorio dosta zanimljiv opus, dio kojeg ie ove godine bit pri
kazan na retrospektivnoj izloLbi u Galeriji Koprivnice'
Premda boraveii u Zagrebu Kukec je na5ao vremena i volje
da, zajedno sa Brozovi6em, napravi nekoliko postava koprivnid-




ilustriranih legendi o razvoju dovjekovog Livota na ovome
tlu, o njegovoj historiji, o slijedu urbanistidke izgradnje Kopriv-
nice kao i mnoitvo manj,ih ilustracija (od grobova do prikaza
arhitekture). U vrijeme kada se pri inventarizaciji muzejskih
predmeta fotografija joS nije ustalila Kukec je nacrtao stotine
pokretnih i nepokretnih kulturno-povijesnih spomenika. Najveoi
dio toga materijala objavljen je u Brozoviievoj knjizi ,Grada
iz po',rijesti Koprivnice".
Svi ovi rado.ri za kopnivnidki muzej istovremeno svjedode i
o ljudskcm liku Stjepana Kukeca i o njegovoj ljubavi za rodni
glad. Pregaladtvo koje je najveiim dijelom bilo usrnjereno u
utilitarnom pr:avcLt samo potvrduje da je Kukecova temeljna
Ze ja uvijek bila ta da pruZi zadovoljstvo, ljepotu, istinu i znanje
za 
-rnase, 
a ne umjetnost koja lri zadovoljavala samo individual-
ne potrebe. Takav lik pedagoga, slikara, grafidara i muzejskog
radnika ostati ie mnogirna u trajnom sjeianju'
Zorko fularkovit, Muzej grada Koprivnice
IN MEIIfORIAM
DR STOJAN DXMITRIJEVIC (1928-1981)
Urnro je Stojan Dimitrijevii. Vijest skoro nevjerojatna svima
koji su ga znali, koji su bili svjedoci intenzivnoga istraZivadkog i
sti.,araladkoga Livota ovoga dovjeka. Vijest nevjerojatna i njego-
vim snradnicima i udenicima, svima koji su po5tivali i cijenili
njegovo djelo. I, stjecajem okolnosti, treii udarac hrvatskoj ar-
heologiji poletkom prosinca 1981 (naime, umrli su dr Stjepan
Gunjada i dr Dasen Vrsalovii), a, buduii da se radi o istaknu-
tom sveudiliSnom profesoru i pedagogu, svakako i najteZi.
Dimitrijevii je doktorirao 1959. godine temom 
"Froblem neo-lita u Slavoniji i Srijernu" (nije tiskano). Na Odjelu za ar'lieolo-giju Filozofskog fakulteta u Zagrebu proveo je blizu trideset
godina i kroz to vrijeme cdgojio ditav niz mladih arheologa.
Sezdesetih god-ina bio je na specijalizaciji u l-Ieid-elbergu kod dr
\rladimira Milojdiia, da bi na istom SveudiliStu kao gost preda-
vao dva semestra 1979. eodine.
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